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 Sebagai ujung tombak pemerintahan, humas memiliki peran yang penting 
dalam membangun dan memelihara citra positif. Humas menjadi komunikator 
langsung maupun tidak langsung dalam menyampaikan kebijakan pemerintahan, 
dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan 
bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan, lewat berbagai media yang ada seperti 
media cetak, media elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana strategi humas bekerjasama dengan media dalam mendapatkan citra 
positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data berasal 
dari data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Aanalisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan metode Analisis Interraktif ( Pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, kesimpulan). Hasil penelitian ini bahwa media massa yang 
digunakan dalam penyebarluasan informasi yaitu website, radio LPP Buana Asri, 
media cetak, media luar ruangan. Bentuk kerjasama humas dengan media massa 
antara lain: 1) Pers sejajar mitra kerja, seorang praktisi humas harus bisa menjalin 
hubungan mitra kerja yang baik dengan media. 2) Konferensi Pers , konferensi 
pers ini bertujuan untuk mengumpulkan media untuk membahas apabila ada isu 
yang kurang baik di tengah masyarakat dengan menghadirkan pejabat-pejabat 
Pemkab. 3) Press Release , press release ini menjadi salah satu kesempatan untuk 
menyalurkan fakta dan pandangan dari sebuah organisasi terhadap suatu 
permasalan. 4) Pelayanan media, Pemkab melalui humas memberikan fasilitas 
ruang kerja wartawan( press room), yang dimaksudkan agar wartawan dapat 
bekerja dengan baik saat melalukan liputan. 5) Liputan kegiatan bermasyarakat 
(Srawung warga) berfungsi untuk mendekatkan Pemerintahan Daerah dengan 
rakyatnya. 
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As the spearhead of government, public relations plays an important role 
in building and maintaining a positive image. PR communicator directly or 
indirectly in delivering government policy, and to communicate information to the 
public. The information presented can be in the form of oral or written, through 
various kinds of media such as print media, electronic media. The purpose of this 
study was to determine how the public relations strategy in cooperation with the 
media in getting a positive image. This study used qualitative methods, the source 
of data derived from primary and secondary data, and data collection through 
observation, interviews, and documentation. Aanalisis data used in this research is 
the analysis method Interraktif (Data collection, data reduction, data presentation, 
conclusion). The results of this study that the mass media are used in the 
dissemination of information that a website, Asri Buana LPP radio, print media, 
outdoor media. Forms of cooperation with the mass media public relations, among 
others: 1) Press aligned partner, a public relations practitioner should be able to 
establish a good working partner relationship with the media. 2) Press Conference, 
a press conference aims to gather the media to discuss if there are issues that are 
less good in the community by attending local government officials. 3) Press 
Release, this press release to be one chance to deliver the facts and the views of an 
organization to a problem lies. 4) media services, local government provides 
facilities through public relations work space journalist (press room), which meant 
that journalists can work well when the pass coverage. 5) Coverage of community 
activities (srawung residents) function for Local Government closer to the people. 
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